













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        　
凡
例
一
ỏ
本
文
は
ỏ
架
蔵
本
版
本
ứ
宇
治
大
納
言
物
語
Ừ
を
底
本
と
し
た
Ố
当
本
は
ỏ
天
明
六
年　
刊
大
坂
書
房
河
内
屋
八
兵
衛
版
本
で
あ
る
Ố
一
ỏ
翻
刻
に
当
ỳ
て
は
ỏ
で
き
る
か
ぎ
り
底
本
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
旨
と
し
ỏ
句
読
点
ỏ
濁
点
ỏ
漢
字
ỏ
仮
名
づ
か
い
ỏ
畳
字
ỏ
ふ
り
が
な
ỏ
ミ
セ
ケ
チ
な
ど
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
が
ỏ
漢
字
ỏ
異
体
字
ỏ
変
体
仮
名
は
現
行
の
文
字
に
改
め
た
Ố
　
　
見
せ
消
ち
・
訂
正
・
書
き
入
れ
部
分
は
ỏ
該
当
箇
所
の
左
に
＊
印
を
付
す
Ố
一
ỏ
底
本
に
は
な
い
が
各
説
話
の
冒
頭
に
私
意
に
よ
り
通
し
番
号
を
付
し
た
Ố
和
歌
は
ỏ
二
字
下
げ
と
し
ỏ
本
文
で
二
・
三
字
下
げ
た
注
記
の
類
と
し
て
本
文
と
は
区
別
さ
れ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
は
ỏ
三
字
下
げ
て
記
し
た
Ố
ま
た
ỏ
底
本
に
あ
る
二
行
ủ
分
か
ち
書
き
Ứ
の
部
分
は
ờ　
Ở
を
付
し
ỏ
脇
の
傍
書
・
注
記
の
類
は
ỏớ　
Ờ
に
入
れ
て
ỏ
底
本
に
あ
る
ま
ま
に
付
し
た
Ố
一
ỏ
本
文
丁
数
は
ỏ
丁
の
終
わ
り
に
ớ　
Ứ　
Ờ
を
付
し
ỏ
上
中
下
巻
の
別
と
丁
数
と
そ
の
表
裏
を
ớ
上
１
オ
Ờ・ớ
上
１
ウ
Ờ
の
よ
う
に
記
し
た
Ố
一
ỏ
底
本
に
は
な
い
が
ỏ
各
説
話
間
に
一
行
分
の
空
白
を
設
け
た
Ố
兎
道
大
納
言
物
語
序
よ
ろ
づ
の
こ
と
は
Ố
す
べ
て
ふ
す
と
あ
ら
は
る
ゝ
と
Ố
と
も
に
と
き
に
お
う
じ
て
あ
ら
そ
う
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
わ
り
あ
り
Ố
こ
の
宇
治
大
納
言
物
語
て
ふ
ふ
ミ
ハ
Ố
む
2
か
し
貞
享
四
の
と
し
Ố
丁
の
卯
に
Ố
は
じ
め
て
世
に
ひ
ろ
め
け
る
を
Ố
の
ち
い
づ
く
に
か
う
づ
も
れ
け
む
Ố
今
ま
さ
し
う
も
ゝ
と
せ
に
み
つ
る
ま
で
Ố
か
の
た
か
ら
の
つ
る
ぎ
の
Ố
ほ
う
じ
や
う
と
か
い
へ
る
所
の
地
に
ひ
そ
ミ
し
に
ひ
と
し
か
り
し
ハ
Ố
げ
に
お
も
ひ
は
か
る
べ
か
ら
ざ
る
ゆ
ゑ
な
り
け
ら
し
Ố
し
か
の
ミ
な
ら
ず
Ố
そ
れ
が
う
ち
Ố
四
ひ
ら
ば
か
り
う
せ
Ứớ
序
１
オ
Ờ
に
た
る
を
Ố
か
ら
う
じ
て
ふ
る
き
を
た
づ
ね
い
で
ゝ
補
ひ
し
つ
い
で
Ố
は
じ
め
を
は
り
か
う
が
へ
て
よ
と
Ố
人
の
い
ふ
に
ま
か
せ
て
よ
み
ゝ
る
に
Ố
宇
治
拾
遺
と
お
な
じ
つ
く
り
び
と
ゝ
見
え
ぬ
れ
ど
Ố
そ
の
風
の
し
ら
べ
ハ
Ố
い
た
く
ふ
り
た
ら
し
Ố
さ
れ
ば
此
ふ
ミ
の
ふ
た
ゝ
び
世
に
あ
ら
は
る
ゝ
も
Ố
は
た
た
か
ら
の
つ
る
ぎ
の
ひ
か
り
を
か
ゝ
や
か
し
け
む
に
ひ
と
し
う
Ố
時
の
め
ぐ
り
か
へ
る
な
ら
む
か
し
天
明
六
の
年
丙
午
春
三
月
洛　
滄
浪
居
主
人
書
Ứớ
序
１
ウ
Ờ
宇
治
大
納
言
物
語
上
１
い
ま
は
む
か
し
Ố
一 
条 
院 
御 
堂 
で
う 
ゐ
ん 
ミ 
た
う
の
御 
聟 
に
な
ら
せ
給
ひ
け
れ
バ
Ố
も
と
の 
堀 
川 
右 
む
こ 
ほ
り 
か
ハ 
う
 
大 
臣 
殿 
女 
御 
Ố
な
げ
か
せ
給
ふ
事
Ố
い
へ
ば
を
ろ
か
也
Ố 
上 
陽 
人 
の
Ố 
春 
ゆ
き 
秋 
だ
い 
じ
ん 
と
の 
に
よ
う 
ご 
じ
や
う 
よ
う 
い
ん 
は
る 
あ
き
来
れ
ど
も 
年 
を
し
ら
ね
バ
と
Ố
い
ひ
た
る
や
う
に
Ố
あ
け
く
る
ゝ
も
し
知
ら
ず
Ố 
浅 
と
し 
あ
さ
ま
し
く
な
げ
か
せ
給
ふ
て
Ố
や
す
く
御
と
の
ご
も
る
事
な
け
れ
バ
Ố 
残 
ん
の
と
も
し
の
こ
 
火 
壁 
を
そ
む
け
る 
影 
も
Ố
心
ほ
そ
く
お
ぼ
さ
る
ゝ
に
Ố
御
ま
へ
の
梅
心
に
く
ゝ
ひ
ら
び 
か
べ 
か
げ
け
に
け
る
も
Ố 
是 
を
今
ま
で
し
ら
ざ
り
け
る
ハ
Ố 
我 
身 
世 
に
ふ
る
と
な
が
め
さ
せ
給
ふ
こ
れ 
わ
か 
ミ 
よ
　
　
い
つ
こ
よ
り
春
ハ
来
に
け
ん
ミ
し
人
も
た
え
に
し
宿
に
梅
ぞ
か
ほ
れ
る
Ứớ
上
１
オ
Ờ
日
比
へ
て
Ố
院
か
ら
う
し
て
Ố
堀
河
殿
に
お
は
し
ま
し
て
御
覧
ず
れ
ハ
ỏ 
道 
見
え
ぬ
ミ
ち
ぬ
ま
で
あ
れ
た
り
Ố
あ
は
れ
に
御 
覧 
じ
て
い
ら
せ
給
へ
バ
Ố
女
御 
御 
木 
丁 
の
う
ち
ら
ん 
ミ 
き 
ち
や
う
に
Ố
御 
硯 
の
は
こ
を 
枕 
に
し
て
ふ
さ
せ
給
へ
る
Ố
御
ま
へ
に
ハ
Ố
女
房
二
三
人
さ
ふ
す
ゞ
り 
ま
く
ら
ら
ひ
け
れ
ど
Ố
お
ハ
し
ま
せ
バ
Ố
ひ
き
入
に
け
り
Ố
め
や
す
き
人
／
＼
Ố
あ
ま
た
さ
ふ
ら
ひ
け
れ
ど
Ố
ミ
な
い
で
は
て
ゝ
Ố
え
さ
ら
ぬ
人
ば
か
り
ぞ 
残 
て
侍
け
る
Ố 
見 
の
こ
り 
ミ
 
奉 
ら
せ
給
へ
ハ
Ố 
白 
き
御
ぞ
六
七
バ
か
り
た
て
ま
つ
り
て
Ố
御 
腰 
の
ほ
ど
に
Ố
御
た
て
ま
つ 
し
ろ 
こ
し
ふ
す
ま
引
か
け
て
お
は
し
ま
す
Ố
御
ぐ
し
い
と
う
る
は
し
く
め
で
た
く
て
Ố
御
た
け
に
二
尺
バ
か
り
あ
ま
り
給
へ
り
Ố
た
ゞ
い
ま
廿
ば
か
り
に
や
Ố
さ
れ
ど
わ
か
Ứớ
上
１
ウ
Ờ
く
さ
か
り
に
Ố
き
よ
げ
に
見
え
さ
せ
給
ふ
Ố
な
を
ふ
り
が
た
き
か
た
ち
な
り
か
し
や
Ố
御
覧
じ
て
Ố
や
と
Ố
お
ど
ろ
か
し
奉
ら
せ
給
へ
バ
Ố
な
に
心
な
く
見
あ
げ
さ
せ
給
へ
る
Ố
御
か
た
ハ
ら
に
そ
ひ
ふ
さ
せ
給
ふ
て
Ố
よ
ろ
づ
に
Ố
な
き
み
Ố
わ
ら
ひ
ミ
Ố
な
ぐ
さ
奉
ら
せ
給
へ
ど
Ố
そ
れ
に
つ
け
て
も
Ố
御
な
ミ
だ
の
ミ
な
が
れ
出
く
れ
ば
Ố
よ
ろ
づ
に
申
さ
せ
給
へ
ど
か
ひ
な
し
Ố 
一
宮 
い
づ
こ
に
か
と
申
さ
せ
給
へ
い
ち
の
ミ
や
バ
Ố
お
ハ
し
ま
し
て
Ố
う
ち
は
ぢ
ら
ひ
て
お
は
し
ま
せ
バ
Ố 
此
宮 
も
は
ぢ
け
る
物
を
こ
の
ミ
や
と
て
Ố
御 
泪 
を
し
の
ご
は
せ
給
も
Ố
い
ミ
じ
う
あ
は
れ
也
Ố
女
御
の
御
そ
ば
の 
方 
な
ミ
だ 
か
た
に
Ố
た
た
う 
紙 
の
Ứớ
上
２
オ
Ờや
う
な
る
も
の
ゝ
ミ
ゆ
る
を
Ố
と
り
て
御
覧
ず
れ
ハ
Ố
が
ミ
思
召
け
る
事
ど
も
を
か
ゝ
せ
給
へ
り
Ố
　
　
過
に
け
る
年
月
何
を
思
ひ
け
ん
今
し
も
物
の
な
げ
か
し
き
哉
　
　
う
ち
と
け
て
誰
も
ま
だ
ね
ぬ
夢
の
よ
に
人
の
つ
ら
さ
を
ミ
る
ぞ
か
な
し
き
　
　
千
歳
へ
ん
程
を
し
ら
ね
バ
来
ぬ
人
を
ま
つ
ハ
な
を
こ
そ
さ
び
し
か
り
け
れ
　
　
こ
ひ
し
さ
も
つ
ら
さ
も
と
も
に
し
ら
せ
つ
る
人
を
バ
い
か
ゞ
う
し
と
思
ハ
ん
　
　
と
く
と
だ
に
見
え
ず
も
あ
る
哉
冬
の
夜
の
か
た
し
く
袖
に
む
す
ふ
氷
の
な
ど
か
ゝ
せ
給
へ
る
も
Ố
い
ミ
じ
く
あ
は
れ
也
Ố
此
む
す
ぶ
氷
の
と
あ
る
か
た
ハ
ら
に
か
ゝ
せ
給
ふ
Ố
院
の
御
せ
い
　
　
あ
ふ
こ
と
の
と
ゞ
こ
ほ
り
つ
る
程
ふ
れ
バ
と
く
れ
ど
と
く
る
け
し
き
た
に
な
し
万
に 
命 
お
し
か
ら
ぬ
よ
し
を
の
ミ
Ố
え
も
い
は
ず
き
こ
え
Ứớ
上
２
ウ
Ờ
さ
せ
給
ふ
い
の
ち
に
Ố 
宮 
の
た
ち
さ
ハ
ぎ
見
を
く
ら
せ
給
ふ
て
Ố
此
た
ひ
の
だ
に
Ố
ま
い
て
い
と
ひ
さ
ミ
や
し
く
お
ハ
し
ま
さ
ね
ハ
Ố
女
御
今
ハ
た
ゝ
此　 
歎 　
を
Ố 
我 
身
の
な
か
ら
ん
お
り
そ
た
な
け
き 
わ
か
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ゆ
べ
き
と
か
な
し
Ố
い
つ
に
て
か
と
お
ぼ
し
ミ
た
る
Ố
は
か
な
く
て
秋
に
も
成
ぬ
れ
ハ
Ố
風
の
を
と
を
き
か
せ
給
に
も
　
　
松
風
ハ
色
や
み
ど
り
に
吹
つ
ら
ん
物
思
ふ
人
の
身
に
ぞ
し
ミ
け
る
右
大
臣
殿
Ố
い
ミ
じ
う
お
ぼ
し
入
た
る
を
Ố
此
世
は
さ
る
物
に
て
Ố 
後 
の
世
の
あ
り
の
ち
さ
ま
も
心
う
く
Ố
我
身
ゆ
へ
い
た
づ
ら
に
な
さ
せ
給
ふ
事
と
Ố
い
ミ
じ
う
い
と
お
し
く
心
う
く
お
ぼ
さ
る
Ố 
扨 
つ
ゐ
に
Ố
女
御
ハ
病
に
な
り
て
Ứớ
上
３
オ
Ờう
せ
給
ひ
ぬ
Ố
さ
て
父
の
お
と
ゞ
ハ
の
こ
さ
れ
て
Ố
ま
た
な
げ
き
に
う
せ
給
ひ
に
け
り
Ố
御
堂
の
御　 
女 　
御
む
す
め
も
の
ゝ
け
に
な
り
て
Ố
を
だ
や
か
な
ら
ず
お
ハ
し
け
り
Ố 
悪 
霊 
の
左
大
臣
殿
と
ハ
此
あ
く 
り
や
う
御
事
也
Ốờ
堀
河
大
臣
顕
光
と
申
し
た
り
Ố　
閑
院
大
将
朝
光
の
兄
に
て
お
ハ
す
 
Ở
２
今
ハ
む
か
し
Ố
和
泉
式
部
が
も
と
に
Ố 
帥 
の
宮
か
よ
ハ
せ
給
ひ
け
る
比
Ố
ひ
さ
し
そ
ち
く 
音 
せ
さ
せ
給
ハ
ざ
り
け
る
に
Ố 
其 
宮 
に
侍
し
わ
ら
ハ
の
来
り
け
る
に
Ố
御
文
な
を
と 
そ
の 
ミ
や
し
Ố
か
へ
り
ま
い
る
に
　
　
ま
た
ま
し
と
か
ば
か
り
こ
そ
ハ
あ
ら
ま
し
か
思
ひ
も
か
け
ぬ
け
ふ
の
名
く
れ
も
て
ま
い
ら
せ
け
れ
バ
Ố
ひ
さ
し
く
成
に
け
り
と
て
Ố
心
ぐ
る
し
う
て
Ố
や
が
て
お
は
し
ま
し
た
り
Ố
女
も
月
Ứớ
上
３
ウ
Ờ
を
な
が
め
て
Ố
は
し
に
ゐ
た
り
け
り
Ố
せ
ん
ざ
い
の
露
き
ら
／
＼
と
を
き
た
る
に
Ố
人
ハ 
草 
葉 
の
露
な
れ
や
と
の
た
ま
は
す
る
さ
く
さ 
ば
ま
Ố
い
ふ
に
め
で
た
し
Ố
御
扇
に
御
文
を
入
れ
て
Ố
御
つ
か
ひ
の
と
て
来
に
け
れ
バ
と
て
給
は
す
Ố
扇
を
指
出
て
と
り
つ
こ
よ
ひ
ハ
帰
り
な
ん
Ố
あ
す
物 
忌 
と
い
ふ
也
つ
い
ミ
な
れ
バ
Ố
な
が
く
も
あ
や
し
か
る
べ
け
れ
バ
と
の
給
ハ
す
れ
バ
　
　
心
ミ
に
雨
も
ふ
ら
な
ん
や
ど
す
ぎ
て
空
行
月
の
か
げ
や
と
ま
る
と
き
こ
え
た
れ
バ
Ố
あ
が
き
ミ
や
と
て
し
ば
し
の
ぼ
り
て
Ố
こ
ま
や
か
に
か
た
ら
ひ
を
き
て
Ố
出
さ
せ
給
ふ
と
て
　
　
あ
ぢ
き
な
く
雲
ゐ
の
月
に
さ
そ
ハ
れ
て
影
こ
そ
出
れ
心
や
ハ
ゆ
く
Ứớ
上
４
オ
Ờ
あ
り
つ
る
文
を
ミ
れ
バ
　
我
ゆ
へ
に
月
を
な
が
む
と
告
つ
れ
バ
誠
か
と
見
に
出
て
来
に
け
り
何
事
に
つ
け
て
も
を
か
し
く
お
ハ
し
ま
す
に
Ố
あ
ハ
／
＼
し
き
も
の
に
お
も
は
れ
ま
い
ら
せ
た
る
Ố
心
う
く
覚
ゆ
と
Ố
日
記
に
書
た
り
Ố
初
つ
か
た
は
Ố
か
や
う
に
心
ざ
し
も
な
き
や
う
に
み
え
け
れ
ど
Ố
後
に
ハ
う
へ
を
も
さ
り
奉
ら
せ
給
て
Ố
ひ
た
る
ふ
る
に
Ố
此
式
部
を 
妻 
に
せ
さ
せ
給
ひ
た
り
と
見
え
た
り
Ố 
保 
昌 
に
ぐ
し
て
Ố
丹
後
へ
つ
ま 
や
す 
ま
さ
く
だ
り
た
る
に
Ố 
明 
日 
狩 
せ
ん
と
て
Ố
物
と
り
つ
ど
ひ
た
る
夜
Ố 
小 
男 
鹿 
の
い
た
く
あ 
す 
か 
さ 
ほ 
し
か
鳴
け
れ
バ
い
で
あ
は
れ
Ố
明
日
し
な
ん
ず
れ
バ
い
た
く
な
く
に
こ
そ
と
Ố
心
う
が
り
け
れ
バ
Ốさ
Ứớ
上
４
ウ
Ờ
お
ほ
さ
ば
Ố
狩
と
ゝ
め
ん
よ
か
ら
ん
歌
を
よ
ミ
給
へ
と
い
は
れ
て
　
　
こ
と
ハ
り
や
い
か
て
か
鹿
の
な
か
さ
ら
ん
こ
よ
ひ
は
か
り
の
命
と
思
へ
ハ
扨
其
日
の
か
り
ハ
Ố
と
ゝ
め
て
け
り
Ố
保
昌
に
わ
れ
ら
れ
て
侍
り
け
る
比
Ố 
貴 
布 
祢
き 
ふ
に
ま
い
り
て
Ố 
御 ミ
手
洗 
た
ら
し
川
に 
蛍 
の 
飛 
た
る
を
み
て
ほ
た
る 
と
ひ
　
　
物
思
へ
ハ
沢
の
蛍
も
我
身
よ
り
あ
く
か
れ
出
る
玉
か
と
そ
ミ
る
時
に
男
の
こ
ゑ
し
て
式
部
が 
耳 
に
き
こ
え
け
る
ミ
ゝ
　
　
奥
山
に
た
き
り
て
お
つ
る
瀧
つ
せ
の
玉
ち
る
は
か
り
物
な
思
そ
此
歌
Ố
き
ふ
称
明
神
の
御
か
へ
し
な
り
Ố
３
い
ま
は
む
か
し
和
泉
式
部
が
む
す
め
小
式
部 
内 
侍 
Ố
う
Ứớ
上
５
オ
Ờせ
に
け
れ
ハ
Ố
な
い 
し
子
と
も
を
ミ
て
式
部
と
ゝ
め
お
き
て
誰
を
あ
ハ
れ
と
思
ふ
ら
ん
こ
ハ
ま
さ
り
け
り
こ
ハ
ま
さ
る
ら
ん
ま
た
Ố 
書 
写 
の
ひ
し
り
の
御
許
へ
し 
し
Ỵ
　
　
く
ら
き
よ
り
く
ら
き
道
に
そ
入
り
ぬ
へ
き
は
る
か
に
て
ら
せ
山
の
は
の
月
４
い
ま
は
む
か
し
Ố
み
あ
れ
の
せ
ん
し
と
い
ふ
人
ハ
ゆ
ふ
に
や
さ
し
く
Ố
か
た
ち
も
め
で
た
か
り
け
り
Ố 
皇 
太 
后 
宮 
の
女
房
也
Ố
中
納
言 
定 
頼 
文
を
こ
せ
給
ふ
く
う 
た
い 
ご
う 
ぐ
う 
さ
だ 
よ
り
4
　
　
昼
ハ
せ
ミ
夜
る
ハ
蛍
に
身
を
な
し
て
鳴
く
ら
し
て
ハ
も
え
あ
か
す
哉
さ
や
う
に
て
か
よ
ひ
給
ふ
ほ
ど
に
心
す
こ
し
か
ハ
り
て
Ố
た
え
ま
が
ち
也
Ố
　
　
は
る
／
＼
と
野
中
に
み
ゆ
る
忘
水
た
え
ま
柿
鈎
を
な
け
く
比
か
な
Ứớ
上
５
ウ
Ờ
中
納
言
み
め
よ
り
は
じ
め
て
Ố
何
事
も
す
ぐ
れ
て
め
で
た
く
お
は
す
る
を
Ố
心
あ
る
人
ハ
見
し
り
て
Ố
な
げ
か
し
き
秋
の
夕
く
れ
Ố
き
り
／
＼
す
い
た
く
鳴
け
る
を
Ố
な
が
き
お
も
ひ
ハ
な
ど
Ố
詠
め
給
ひ
け
る
を
Ố
わ
す
れ
が
た
き
事
に
い
ひ
た
り
Ố
た
え
給
て
後
Ố
賀
茂
に
ま
い
り
給
ふ
と
き
ゝ
Ố
い
ま
一
ど
も
見
ん
と
お
も
ひ
て
Ố
心
に
も
あ
ら
ぬ
賀
茂
ま
い
り
し
て
　
　
よ
そ
に
て
も
見
る
に
心
ハ
な
く
さ
ま
て
た
ち
こ
そ
ま
さ
れ
か
も
の
川
な
ミ
と
て
泪
の
ミ
Ố
い
と
ゞ
こ
ほ
れ
ま
さ
り
て
Ố
大
か
た
う
つ
し
心
も
な
く
覚
へ
け
る
Ố
せ
ミ
の
な
く
を
き
ゝ
て
　
　
恋
し
さ
を
忍
ひ
も
あ
へ
ぬ
空
蝉
の
う
つ
し
心
も
な
く
成
に
け
り
Ứớ
上
６
オ
Ờ
を
の
つ
か
ら
な
け
き
や
ハ
な
し
と
て
Ố
中
納
言
に
ハ
を
と
れ
ど
も
Ố
む
げ
な
ら
ぬ
人
に
Ố
し
た
し
き
人
Ố
心
あ
ハ
せ
て
ぬ
す
ま
せ
て
げ
り
Ố
其
人
い
た
く
な
け
き
て
　
　
身
を
捨
て
心
も
な
き
に
成
に
し
を
い
か
て
と
ま
れ
る
思
ひ
成
ら
ん
　
　
世
を
か
へ
て
心
み
れ
と
も
山
の
は
に
つ
き
せ
ぬ
物
ハ
恋
に
そ
有
け
る
只
中
納
言
を
の
ミ
こ
ひ
歎
き
て
Ố
い
か
に
つ
ミ
す
か
り
け
ん
と
お
も
ふ
に
Ố
た
う
と
く
目
出
度
法
師
子
を
Ố
山
に
も
ち
て
Ố
を
か
れ
た
り
け
る
こ
そ
つ
ミ
す
こ
し
か
ろ
ミ
け
ん
か
し
と
お
ぼ
ゆ
れ
　
御
堂
の
中
ひ
め
Ố
三
條
院
の
御
時
后
皇
后
宮
と
申
た
る
女
房
也
Ố
本
院
の
侍
従
み
あ
れ
の
せ
ん
し
と
申
た
る
Ố
侍
従
ハ
は
る
か
の
む
か
し
の
Ố
へ
い
ち
う
が
世
の
人
Ố
此
み
あ
れ
の
せ
ん
し
ハ
Ố
中
比
の
人
Ố
さ
れ
バ
む
か
し
い
ま
の
人
を
Ố
ひ
と
つ
に
ぐ
し
て
申
た
る
な
め
り
Ố
５
い
ま
は
む
か
し
Ố
紫
式
部
上
東
門
院
に
歌
よ
ミ
Ố
ゆ
ふ
の
も
の
に
て
侍
り
し
に
斎
院
よ
り
Ố
さ
り
ぬ
べ
き
物
語
や
さ
ふ
ら
ふ
と
Ố
た
づ
ね
申
さ
せ
給
ひ
け
れ
バ
Ố
御
双
紙
ど
も
と
り
出
さ
せ
給
ふ
て
Ố
い
づ
を
か
ま
い
ら
す
べ
き
と
さ
た
せ
さ
せ
給
ふ
程
に
Ố
紫
式
部
Ố
ミ
な
め
な
れ
て
さ
ふ
ら
ふ
に
Ố
あ
た
ら
し
く
作
り
て
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
へ
と
申
し
け
れ
ハ
Ố
さ
ら
ば
つ
く
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
Ứớ
上
７
オ
Ờ
け
れ
ハ
Ố
源
氏
ハ
作
り
て
Ố
ま
い
ら
せ
た
り
け
る
Ố
い
よ
／
＼
心
ば
せ
す
ぐ
れ
て
Ố
め
で
た
き
も
の
に
て
侍
ル
Ố
去
程
に
ỏ
伊
勢
大
輔
ま
い
り
ぬ
Ố
そ
れ
も
歌
よ
ミ
の
す
じ
な
れ
ハ
Ố
殿
い
ミ
じ
う
も
て
な
さ
せ
給
ふ
Ố
奈
良
よ
り 
年 
に
一
度
Ố
八
重
桜
を
折
て
も
て
ま
い
る
と
し
を
Ố
紫
式
部
と
り
つ
ぎ
ま
い
ら
せ
Ố
歌
な
ど
よ
ミ
け
る
に
Ố
式
部 
今 
年 
ハ
大
輔
に
ゆ
こ 
と
し
づ
り
さ
ふ
ら
ハ
ん
と
て
Ố
ゆ
づ
り
け
れ
ハ
Ố
と
り
つ
ぎ
て
ま
い
ら
す
る
に
Ố
殿
を
そ
し
／
＼
と
Ố
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
Ố
御
こ
ゑ
に
つ
き
て
ỏ
　
　
い
に
し
へ
の
な
ら
の
都
の
八
重
さ
く
ら
け
ふ
九
重
に
匂
ひ
ぬ
る
哉
と
り
つ
ぎ
た
る
ほ
と
Ố
殿
の
お
ほ
せ
ら
れ
つ
る
ほ
と
も
な
Ứớ
上
７
ウ
Ờ
か
り
つ
る
に
Ố
い
つ
の
ま
に
思
ひ
つ
ゝ
け
ん
と
人
も
お
も
ふ
Ố
殿
も
お
ぼ
し
め
し
た
る
Ố
目
出
度
て
さ
ふ
ら
ふ
ほ
と
に
Ố 
父 
の
大
納
言
と
い
ふ
人
の
子
の
越
前
守
と
て
Ố
い
ミ
し
く
ち
ゝ
や
さ
し
き
人
の
妻
に
成
に
け
り
Ố
あ
ひ
は
じ
め
た
り
け
る
比
Ố
石
山
に
こ
も
り
て
Ố
を
と
せ
ざ
り
け
れ
バ
Ố
つ
か
ハ
し
け
る
Ố
　
　
見
る
め
こ
そ
あ
ふ
ミ
の
海
に
か
た
か
ら
め
吹
き
だ
に
か
よ
へ
し
か
の
う
ら 
風 波イ
と
よ
み
て
や
り
た
り
け
る
よ
り
Ố
い
と
ゞ
歌
の
お
ほ
え
ら
ま
さ
り
に
け
り
Ố
殊
Ố 
子 し
 
孫 
さ
か
へ
て
Ố
六
條
大
弐
Ố
堀
川
大
弐
な
と
Ố
申
け
る
人
々
ハ
Ố
此
い
勢
大
輔
が
孫
そ
んな
り
け
り
Ố
一
ノ
宮
と
申
け
る
お
り
に
ま
い
り
て
Ố
ミ
Ứớ
上
８
オ
Ờ
ま
い
ら
せ
け
る
に
Ố
鏡
を
見
よ
と
て
た
び
た
り
け
れ
ハ
Ố
給
ハ
り
て
　
　
君
ミ
れ
バ
ち
り
も
く
も
ら
で
万
代
の
よ
ハ
ひ
を
の
ミ
も
ま
す
鏡
哉
御
返
し
大
夫
殿
Ố
宮
の
お
ほ
ぢ
に
お
ハ
し
ま
す
ỏ
　
　
く
も
り
な
き
鏡
の
光
ま
す
／
＼
も
て
ら
さ
ん
影
に
か
ハ
ら
ざ
ら
め
や
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5
６
い
ま
は
む
か
し
大
神
宮
Ố
た
く
せ
ん
し
て
Ố 
祐 
親 
を
め
し
て
Ố
大
や
け
の
御
事
な
す
け 
ち
か
ど
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
つ
ゐ
で
に
Ố
御
み
き
め
し
て
Ố
か
ハ
ら
け
給
ハ
す
と
て
Ố
よ
ま
せ
給
へ
る
　
　
さ
か
づ
き
の
さ
や
け
き
影
の
み
え
ぬ
れ
バ
ち
り
の
お
そ
り
ハ
あ
ら
じ
と
を
し
れ
御
ぞ
Ố
た
て
ま
つ
り
け
る
Ố
さ
い
し
ゆ
Ố
す
け
ち
か
Ứớ
上
８
ウ
Ờ
　
　
 
祖
父 
ヲ
ホ
ヂ
父 
孫 
祐 
親 
か
三
代
迄
に
い
た
ゝ
き
ま
つ
る
す
へ
ら
御
神
チ
 ゝ
ム
マ
ゴ 
ス
ケ 
チ
カ
か
ゝ
る
め
づ
ら
し
く
い
ミ
し
き
こ
と
の
あ
り
け
れ
ハ
Ố
伊
勢
大
輔
が
御
祝
事
也
７
い
ま
は
む
か
し
Ố 
亭 
子 
院 
Ố
御
ぐ
し
Ố
お
ろ
し
て
所
／
＼
の
山
住
し
給
て
Ố
お
こ
て
い 
じ 
ゐ
ん
な
い
給
け
り
Ố
備
前
の
ぜ
う
橘
の
よ
し
と
し
と
い
ひ
け
る
人
ハ
Ố 
殿 
上 
人
に
て
あ
て
ん 
じ
や
う
り
け
る
が
Ố
御
と
も
に
Ố
か
し
ら
お
ろ
し
て
Ố
を
く
れ
奉
ら
ず
侍
ひ
け
る
Ố
内
の
御
使
Ố　 
尋 
つ
ゝ
奉
ら
せ
給
へ
ど
Ố
た
が
ひ
つ
ゝ
あ
り
か
せ
給
ふ
Ố
和
泉
の
国
Ố
ひ
ね
た
つ
ね
と
ふ
所
に
Ố
お
ハ
し
ま
す
と
て
Ố
ひ
ね
と
い
ふ
心
よ
め
よ
Ố
仰
ら
れ
け
れ
バ
Ố
此 
義 よし
 
敏 
大 
徳 
Ứớ
上
９
オ
Ờ
と
し 
だ
い 
と
く
　
　
古
郷
の
た
び
ね
の
夢
に
見
え
つ
る
ハ
思
ひ
や
す
ら
ん
又
と
ゝ
ハ
ね
ハ
ミ
な
人
な
き
て
Ố
よ
ま
ず
成
に
け
る
と
ぞ
８
い
ま
は
む
か
し
土
御
門
中
納
言
Ố
御
使
に
て
大
内
山
に
御
門
お
ハ
し
ま
し
け
る
に
Ố
ま
い
り
給
へ
る
Ố
物
心
ぼ
そ
げ
に
て
Ố
お
は
し
ま
す
Ố
い
と
あ
は
れ
也
Ố 
高 
た
か
き
所
な
れ
は
Ố 
雲 
ハ
し
も
よ
り
た
ち
の
ぼ
る
や
う
に
見
え
け
れ
バ
く
も
　
　
白
雲
の
九
重
に
た
つ
嶺
な
れ
ハ
大
内
山
と
い
ふ
に
ぞ
有
け
る
９
い
ま
は
む
か
し
か
つ
ら
の
み
こ
に
Ố
式
部
卿
の
宮
Ố 
通 
ひ
給
ひ
け
る
時
Ố 
其 
女
君
か
よ 
そ
の
に
候
け
る
わ
ら
ハ
Ố
此
男
宮
を
Ố
い
と
目
出
度
と
思
ひ
か
け
た
て
ま
つ
り
け
る
を
Ố
 
知 
給
ハ
ざ
り
け
る
Ố　 
蛍 
の
飛
び
あ
り
く
を
Ố
か
れ
と
ら
へ
て
こ
と
Ố
此
わ
ら
Ứớ
上
し
り 
ほ
た
る
９
ウ
Ờ
ハ
に
の
給
ハ
せ
け
れ
バ
Ố
と
ら
へ
て
か
ざ
ミ
の
袖
に
蛍
を
つ
つ
ミ
て
御
覧
ぜ
さ
せ
Ố
き
こ
え
け
る
Ố
　
　
つ
ゝ
め
と
も
か
く
れ
ぬ
物
ハ
夏
虫
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
也
け
り
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
亭
子
院
に
Ố
宮
す
所
達
あ
ま
た
Ố
御
さ
う
し
し
て
住
給
ふ
に
Ố
10
 
年 
比
あ
り
て
Ố
お
も
し
ろ
く
Ố
作
ら
せ
給
て
Ố
京
極
の
宮
す
所
の
か
た
を
の
ミ
し
と
して
Ố
ぐ
し
て
わ
た
ら
せ
給
ひ
に
け
り
Ố
春
の
こ
と
な
り
け
り
Ố
こ
と 
宮 
す
所
た
ち
Ố
ミ
や
い
と
お
も
ひ
の
外
に
Ố
口
お
し
く
さ
う
／
＼
し
く
覚
し
け
り
Ố
殿
上
人
を
よ
び
給
て
Ố
藤
の
は
な
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
Ố
是
か 
盛 
を
だ
に
御
覧
ぜ
よ
な
ど
Ố
い
ひ
て
さ
か
り
あ
り
く
に
Ố
文
を
Ứớ
上　
オ
Ờ
な
ん
む
す
び
付
た
り
る
を
Ố
あ
け
て
ミ
れ
バ
10
　
　
世
中
の
あ
さ
き
せ
に
し
も
成
行
け
ハ
き
の
ふ
の
藤
の
花
と
こ
そ
ミ
れ
と
あ
り
け
れ
バ
Ố
人
々
み
て
哀
が
り
め
で
け
れ
ど
も
Ố
た
が
御
し
わ
ざ
と
い
ふ
事
も
し
ら
ざ
り
け
り
Ố
是
ハ
Ố
御
門
出
家
し
て
Ố
い
ミ
し
う
お
こ
な
ハ
せ
給
ひ
け
れ
ば
Ố
て
ん
ぐ
の
つ
き
ま
い
ら
せ
て
Ố
京
極
の
宮
す
所
に
お
と
し
ま
い
ら
せ
た
り
け
る
と
ぞ
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
近
江
介
平
の
な
り
き
か
Ố
む
す
め
を
い
た
く
か
し
づ
き
け
る
11が
Ố
お
や
な
く
な
り
て
Ố
と
か
く
は
ふ
れ
て
Ố
人
の
国
に
Ố
は
か
な
き
所
に
す
ミ
け
る
が
Ố
お
や
あ
ハ
れ
と
お
も
ひ
て
Ố
か
ね
も
り
が
Ố
い
ひ
や
り
け
る
Ứớ
上　
ウ
Ờ
10
　
　
遠
近
の
人
め
ま
れ
な
る
山
里
に
家
ゐ
せ
ん
と
ハ
お
も
ひ
き
や
君
と
い
ひ
や
り
た
り
け
れ
バ
Ố
返
し
も
せ
で
よ
ゝ
と
な
き
け
る
Ố
女
も
い
と
り
や
う
あ
る
人
に
な
ん
有
け
る
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
よ
し
ち
か
の
中
納
言
と
ハ
Ố
花
山
院
の
御
お
ぢ
に
お
は
す
ま
12す
Ố
御
門
出
家
せ
さ
せ
給
ふ
て
Ố
い
ひ 
室 
と
い
ふ
所
に
そ
お
ハ
し
ま
す
Ố 
坊 
の
ま
へ
む
ろ 
ほ
う
の
Ố
さ
く
ら
Ố
い
と
お
も
し
ろ
か
り
け
れ
ハ
Ố
ひ
と
り
ご
ち
給
ひ
け
る
6
　
　
み
し
人
の
忘
れ
の
ミ
行
山
里
に
心
な
か
く
も
来
る
春
哉
ひ
さ
し
く
あ
り
て
ぞ
も
り
聞
え
た
り
け
る
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
円
融
院
か
く
れ
お
ハ
し
ま
し
て
Ố
墨
Ứớ
上　
オ
Ờ
染
桜
お
も
し
13
11
ろ
か
り
け
る
Ố
折
て
人
の
が
り
や
る
と
て
Ố
実
方
の
中
将
ỏ
　
　
墨
染
の
衣
う
き
世
の
花
さ
か
り
折
忘
て
も 
折
て
け
る
哉
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
世
の
中
哀
に
は
か
な
き
事
を
ỏ
摂
津
守
為
頼
と
い
ひ
け
る
人
14
　
　
世
中
に
あ
ら
ま
し
か
バ
と
思
ふ
人
な
き
が
多
く
も
成
に
け
る
哉
こ
れ
を
き
ゝ
小
大
君
　
あ
る
ハ
な
く
な
き
ハ
数
そ
ふ
世
中
に
あ
ハ
れ
ハ
い
づ
れ
の
日
ま
で
歎
か
ん
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
一
条
院
位
に
つ
か
せ
給
ふ
年
の
Ố
賀
茂
の
り
ん
じ
の 
祭 
の
帰
り
ま
つ
り
15あ
そ
び
Ố
御
ま
へ
に
て
あ
る
に
Ố
あ
る
へ
き
殿
上
人
上
達
部
Ố
残
な
く
さ
ぶ
ら
ひ
給
ỐỨớ
上　
ウ
Ờ
源
の
か
ね
ず
ミ
Ố
舞
人
な
る
に
Ố
か
ハ
ら
け
と
り
た
る
に
Ố
摂
政
11
殿
御
覧
じ
て
Ố
い
は
ひ
の
心
に
Ố
わ
か
一
ツ
つ
か
う
ま
つ
れ
と
仰
ら
る
ゝ
ま
ゝ
に
Ố
よ
ひ
の
ま
に
と
う
ち
あ
げ
た
れ
ハ
Ố
殿
い
ミ
し
う
Ố
け
う
ぜ
さ
せ
給
ふ
て
Ố
を
そ
し
と
Ố
こ
と
殿
バ
ら
も
申
給
ふ
に
Ố
君
を
し
は
の
り
を
き
つ
れ
ば
と
申
た
り
Ố
殿
い
ミ
し
う
め
で
さ
せ
給
ひ
て
Ố
を
そ
し
／
＼
と
仰
ら
る
れ
バ
Ố
ま
だ
夜
ふ
か
く
も
お
ぼ
ゆ
る
か
な
と
申
し
け
れ
バ
Ố
ほ
め
さ
せ
給
て
Ố
御
ぞ
ぬ
ぎ
て
か
づ
け
さ
せ
け
り
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
村
上
の 
先 
帝 
の
御
時
Ố
雪
の
い
と
た
か
う
降
た
り
け
る
を
Ố
や
せ
ん 
て
い
16う
き
に
も
ら
せ
給
て
ỐỨớ
上　
オ
Ờ
梅
の
花
を
か
ざ
ら
せ
給
ふ
て
Ố
月
の
い
と
あ
か
12
き
に
是
に
歌
よ
め
Ố
い
か
ゞ
ハ
い
ふ
べ
き
と
Ố
兵
衛
の
蔵
人
に
給
は
せ
給
ひ
け
れ
バ
Ố
雪
の
花
と 
奏 
し
た
り
け
れ
バ
Ố
い
み
し
う
め
で
さ
せ
給
け
り
Ố
歌
な
ど
よ
む
ハ
そ
う
＊
世
の
つ
ね
也
Ố
折
に
あ
ひ
た
る
こ
と
い
ひ
が
た
け
れ
と
ぞ
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
Ố
同
人
殿
上
人
の
さ
ふ
ら
は
ざ
り
け
る
ほ
ど
Ố
す
び
つ
に
煙
た
ち
け
れ
バ
Ố
何
こ
と
ぞ
Ố
見
て
こ
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ハ
　
　
わ
た
つ
海
の
奥
に
ご
が
る
ゝ
物
ミ
れ
バ
蜑
の
つ
り
し
て
帰
也
け
り
此
兵
衛
の
ぜ
う
た
そ
と
よ
Ố
名
を
し
ら
ず
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
時
の
殿
の
は
ゝ
上
Ố
小
門
寺
と
い
ふ
寺
Ứớ
上　
ウ
Ờ
に
お
ハ
し
17
12
け
る
を
き
ゝ
て
Ố
ま
た
の
日
Ố
を
の
殿
に
人
い
と
お
ほ
く
あ
つ
ま
り
て
Ố
あ 
ぞ 
ひ
し
マ
マ
に
侍
り
け
り
　
　
薪
こ
る
こ
と
ハ
き
の
ふ
に
つ
き
に
し
を
き
ふ
を
の
ゝ
ゑ
を
こ
ゝ
に
く
た
さ
ん
と
よ
み
給
ひ
た
る
こ
そ
い
と
め
で
た
け
れ
　
い
ま
は
む
か
し
す
ゑ
つ
な
の
少
将
と
い
ふ
人
あ
り
た
る
Ố
大
井
に
住
け
る
こ
ろ
Ố
18御
門
の
仰
ら
れ
け
る
Ố
花
お
も
し
ろ
く
成
な
バ
Ố
御
覧
ぜ
ん
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ど
Ố
お
ぼ
し
わ
す
れ
て
Ố
お
ハ
し
ま
さ
ゝ
り
け
れ
バ
Ố
少
将
　
　
散
り
ぬ
れ
ハ
く
や
し
き
物
を
大
井
川
岸
の
山
吹
今
さ
か
り
也
此
す
ゑ
つ
な
ハ
Ố
病
つ
き
て
少
を
こ
た
り
て
Ố
内
に
ま
い
り
た
り
け
り
Ố 
公 
忠
弁 
か
き
ん 
た
ゝ
の
べ
ん
も
り
の
す
け
に
て
Ố
蔵
人
な
Ứớ
上　
オ
Ờ
り
け
る
比
の
事
也
Ố
ミ
た
ち
心
ち
Ố
ま
た
13
よ
く
も
お
こ
た
り
侍
ら
ね
と
も
Ố
心
も
と
な
く
て
ま
い
り
侍
つ
る
Ố
後
ハ
し
ら
ね
と
も
か
く
ま
で
侍
る
事
Ố
あ
さ
て
ば
か
り
又
ま
い
り
侍
ら
ん
Ố
よ
き
に
申
給
へ
と
て
ま
か
で
ぬ
Ố
三
日
ば
か
り
あ
り
て
Ố
少
将
の
も
と
よ
り
　
　
く
や
し
く
ぞ
後
に
あ
は
ん
と
契
け
る
今
日
を
限
と
い
は
ま
し
物
を
さ
て
そ
の
日
う
せ
に
け
り
Ố
あ
は
れ
な
る
事
の
さ
ま
也
　
い
ま
は
む
か
し
藤
原
の
ま
さ
ち
か
ハ
Ố
世
の
す
き
も
の
に
て
侍
り
し
Ố
父
の
越
後
19
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7
守
為
時
に
Ố
と
も
な
ひ
て
Ố
彼
国
へ
下
り
け
る
ほ
ど
に
お
も
く
わ
づ
ら
ひ
け
る
が
都
に
も
恋
し
き
人
の
あ
ま
た
あ
れ
バ
猶
此
度
ハ
い
か
ん
と
ぞ
思
ふ
Ứớ
上　
ウ
Ờ
13
と
よ
ミ
た
り
け
れ
ど
も
Ố
い
と
ゝ
か
ぎ
り
に
の
ミ
見
え
け
れ
ハ
Ố
父
の
さ
た
に
て
Ố
或
山
寺
よ
り
Ố
と
く
あ
る
知
識
を
よ
び
た
り
け
る
に
Ố 
中 
有 
の 
旅 
の
あ
り
さ
ま
Ố
心
な
か 
ゆ
う 
た
び
ぼ
そ
き
や
う
な
ど
か
た
り
て
Ố
是
に
や
す
ら
ハ
で
Ố
す
ぐ
に
浄
土
へ
ま
い
り
給
へ
な
ど
い
ひ
聞
せ
け
り
Ố
ま
さ
ち
か
Ố
中
有
と
は
い
か
な
る
所
を
や
と
申
せ
は
Ố
夕
暮
の
空
に
Ố 
広 
き
野
に
行
出
た
る
様
に
て
Ố
し
れ
る
人
も
な
く
て
Ố
た
ヾ
ひ
と
り
心
ほ
そ
ひ
ろ
く
Ố
ま
よ
ひ
あ
り
く
也
と
答
る
を
き
ゝ
て
Ố
其
野
に
は
あ
ら
し
に
た
ぐ
ふ
紅
葉
Ố
風
に
な
ひ
く
尾
花
が
も
と
に
Ố
松
む
し
鈴
む
し
鳴
く
に
や
Ố
さ
だ
に
も
あ
ら
バ
Ố
何
か
ハ
苦
し
か
ら
ん
と
い
へ
る
Ố
是
Ứớ
上　
オ
Ờ
を
き
ゝ
て
Ố
あ
ひ
な
く
心
づ
き
な
く
覚
14
へ
け
れ
バ
Ố
僧
に
げ
は
し
り
に
け
り
Ố
此
歌
の
お
は
り
の
Ố
ふ 
文 
字 
を
バ
Ố
ゑ
か
ゝ
も 
し
ざ
り
け
る
と
か
や
Ố
さ
な
が
ら
都
へ
も
て
帰
り
Ố
お
や
ど
も
Ố
い
か
に
あ
は
れ
に
か
な
し
か
り
け
ん
　
い
ま
は
む
か
し
一
条
院
の
御
時
Ố
ま
さ
ひ
ろ
と
て
Ố
い
み
し
く
人
に
わ
ら
は
る
ゝ
20蔵
人
あ
り
け
り
Ố
お
や
な
ど
も
あ
り
け
る
Ố
物
の
上
手
に
て
Ố
下
か
さ
ね
上
の
き
ぬ
な
ど
Ố
人
よ
り
ハ
き
よ
げ
に
て
あ
り
け
る
Ố
こ
れ
を
こ
と
人
に
か
し
け
る
Ố
里
へ
宿
直
物
と
り
に
や
る
お
の
こ
Ố
二
人
ま
か
れ
と
い
へ
バ
Ố
ひ
と
り
し
て
と
り
て
ま
か
り
な
ん
と
い
へ
バ
Ố
あ
や
し
の
お
の
こ
や
Ố
ひ
と
り
Ứớ
上　
ウ
Ờ
て
ふ
た
り
か
物
も
つ
14
べ
き
ぞ
Ố
ひ
と
ま
す
が
め
に
二
ま
す
は
い
る
や
と
い
ふ
Ố
な
に
は
し
ら
ね
ど
も
Ố
い
ミ
し
う
人
わ
ら
ひ
け
り
Ố
人
の
使
の
う
せ
Ố
と
く
／
＼
と
い
へ
ば
Ố
な
ど
か
う
ハ
ま
ど
ふ
か
Ố
ま
こ
と
に
ま
め
や
く
へ
た
か
Ố
此
殿
上
の
す
ミ
に
て
ハ
Ố
物
の
ぬ
す
ミ
か
く
し
た
る
ぞ
Ố
飯
酒
な
ら
ば
こ
そ
Ố
人
ほ
し
う
せ
め
と
い
へ
ば
Ố
ま
た
笑
事
か
ぎ
り
な
し
　
い
ま
は
む
か
し
う
せ
た
る
人
Ố
と
か
く
す
る
烟
を
御
覧
じ
て
Ố
大
斎
院
21
　
　
立
の
ぼ
る
煙
に
つ
け
て
お
も
ふ
哉
い
つ
ま
た
我
を
人
の
か
く
ミ
ん
　
い
ま
は
む
か
し
一
条
院
の
御
時
Ố
后
宮
に
清
少
納
Ứớ
上　
オ
Ờ
言
と
て
Ố
ゆ
ふ
に
22
14
い
ミ
し
き
も
の
侍
ひ
け
り
Ố
殿
上
よ
り
梅
の
花
ち
り
た
る
枝
を
Ố
是
を
い
か
ゞ
と
Ố
い
ひ
た
る
に 
Ố
た
ゞ
は
や
う
お
ち
に
け
り
と
い
ら
へ
た
り
け
れ
ハ
Ố
其
事
を
ず
ん
じ
て
Ố
黒
戸
に 
殿
上
人
お
ほ
く
お
ほ
く
ゐ
た
り
け
る
を
Ố
御
門
も
き
こ
し
め
し
て
Ố
歌
な
ど
よ
ミ
た
ら
ん
に
ま
さ
り
た
る
Ố
よ
く
い
ら
へ
た
り
と
仰
せ
ら
れ
け
り
　
い
ま
は
む
か
し
二
月
晦
日
が
た
に
Ố
風
う
ち
吹
雪
う
ち
ふ
る
程
に
公
任
宰
相
中
将
23と
き
こ
え
け
る
な
り
Ố
清
少
納
言
が
も
と
へ
Ố
ふ
と
こ
ろ
が
ミ
に
書
て
　
　
す
こ
し
春
あ
る
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
と
あ
り
け
り
Ố 
実 
古
歌
の
け
し
き
に
Ố
い
と
よ
く
あ
Ứớ
上　
ウ
Ờ
ひ
た
る
を
い
か
ゝ
け
に
15
つ
く
べ
か
ら
ん
と
お
も
ひ
わ
づ
ら
ふ
　
　
空
さ
む
ミ
花
に
ま
か
ひ
て
ち
る
雪
に
と
Ố
め
で
た
く
か
き
た
り
Ố
い
ミ
じ
う
ほ
め
給
け
り
Ố
と
し
か
た
の
宰
相
Ố
な
い
し
に
な
さ
ば
や
な
ど
Ố
の
た
ま
ひ
け
り
と
ぞ
　
い
ま
は
む
か
し
四
条
大
納
言
Ố
前
栽
つ
く
ろ
ハ
せ
給
ひ
け
る
に
Ố
心
も
な
き
も
の
24な
で
し
こ
を
Ố
引
す
て
た
る
を
見
給
ふ
て
　
す
き
物
を
花
の
あ
た
り
に
よ
せ
さ
ら
バ
此
常
夏
に
ね
た
え
ま
し
や
ハ
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
五
月
の
な
が
雨
の
比
Ố
う
へ
の
ミ
つ
ぼ
ね
の
み
す
の
ま
へ
に
Ố
25斎
院
頭
ノ
中
将
よ
り
ゐ
給
Ứớ
上　
オ
Ờへ
り
け
る
Ố
か
の
ま
こ
と
に
め
て
た
く
香
ば
16
し
う
Ố
そ
の
物
と
も
お
ぼ
え
ず
Ố
雨
に
し
め
り
た
る
程
の
い
ミ
し
う
お
か
し
か
り
け
＊＊
8
り
Ố
五
六
日
ま
で
Ố　 
簾 
に
う
つ
り
た
り
け
れ
バ
Ố
わ
か
き
女
房
達
Ố
し
ミ
か
へ
り
Ố
す
た
れ
め
て
あ
は
れ
た
り
け
り
Ố
一
条
院
の
御
時
Ố
皇
后
の
御
方
に
そ
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
清
少
納
言
Ố
清
水
に
こ
も
り
た
り
け
る
に
Ố
宮
よ
り
御
つ
か
ひ
26さ
し
て
給
ハ
せ
け
る
　
　
山
ふ
か
き
入
あ
ひ
の
鐘
の
声
ご
と
に
恋
ぞ
日
比
の
数
は
知
ら
ん
又
九
月
九
日
Ố
す
こ
し
山
ぎ
ハ
近
く
成
程
に
Ố
つ
ね
ま
さ
の
少
将
い
と
た
か
や
か
に
よ
び
た
て
ゝ
Ố
こ
れ
右
の
大
い
と
の
ゝ
御
文
と
て
さ
し
入
た
り
Ố
か
う
ぞ
め
の
紙
に
Ứớ
上　
ウ
Ờ
16
　
　
み
な
人
の
心
う
つ
ろ
ふ
長
月
の
菊
に
我
さ
へ
す
ぎ
ぬ
べ
き
哉
を
そ
し
／
＼
と
せ
め
に
つ
か
は
す
Ố
か
き
つ
く
べ
き
方
に
ぞ
な
か
り
し
か
と
ぞ
Ố
右
の
お
ほ
い
と
の
ハ
Ố
あ
ハ
た
殿
の
事
な
り
　
い
ま
は
む
か
し
源
中
将
の
ふ
た
か
と
い
ふ
人
一
条
院
御
時
Ố
こ
き
殿
女
御
の
御
方
27に
Ố
う
ち
ふ
し
の
御
こ
と
い
ひ
か
う
な
ぎ
の
む
す
め
の
侍
け
る
を
Ố
い
ミ
し
う
お
も
ハ
れ
け
り
Ố
中
宮
の
御
か
た
に
ま
い
り
て
女 
Ố 
房
達
に
あ
ひ
て
Ố
物
語
な
ど
し
て
Ố
マ
マ
時
／
＼
御
と
の
ゐ
な
ど
つ
か
う
ま
つ
り
け
れ
ど
も
Ố
女
房
達
も
て
な
さ
せ
給
ハ
ね
バ
Ố
い
と
宮
仕
を
ろ
か
に
さ
ふ
ら
ふ
Ố
宿
直
所
Ứớ
上　
オ
Ờを
だ
に
給
ハ
り
た
ら
ハ
Ố
17
ま
め
に
侍
な
ど
い
ひ
ゐ
給
へ
り
け
れ
バ
Ố
人
／
＼
げ
に
な
ど
い
ひ
た
る
に
Ố
清
少
納
言
Ố
ま
こ
と
に
人
ハ
う
ち
ふ
し
休
所
の
あ
る
こ
そ
よ
け
れ
ど
Ố
さ
る
あ
た
り
に
ハ
Ố
し
げ
く
ま
い
り
給
ふ
な
る
物
を
と
Ố
さ
し
い
ら
へ
し
た
り
け
れ
ハ
Ố
す
べ
て
物
き
こ
え
し
方
人
と
た
の
ミ
き
こ
え
た
れ
バ
な
ど
Ố
ま
め
や
か
に
ゑ
ん
じ
給
Ố
い
か
な
る
事
を
か
ハ
申
つ
る
ほ
ど
お
も
は
て
給
ふ
や
う
に
ぞ
あ
ら
め
Ố
さ
て
花
や
わ
ら
ふ
こ
そ
そ
の
ゝ
ち
た
え
て
や
ミ
給
に
け
り
と
ぞ
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
越
前
守
為
時
と
て
Ố
ざ
え
あ
る
世
に
や
さ
し
か
り
け
る
人
ハ
Ố
28紫
式
部
か
親
也
Ố
此
為
時
が
Ứớ
上　
ウ
Ờ
源
氏
ハ
作
た
る
也
Ố
こ
ま
か
な
る
事
共
を
17
む
す
め
に
は
か
ゝ
せ
た
り
け
る
と
ぞ
Ố
前
斎
院
の
宮
Ố
こ
の
事
き
こ
し
め
し
て
Ố
む
す
め
を
め
し
出
た
り
け
る
Ố
初
て
ま
い
り
け
る
夜
Ố
内
の
御
前
関
白
殿
な
ど
Ố
い
か
な
る
事
を
か
せ
さ
せ
給
ふ
べ
き
な
ど
申
さ
せ
給
て
Ố
殿
の
申
さ
せ
給
け
る
Ố
た
ゞ
今
夜
見
え
さ
せ
給
ふ
べ
き
ぞ
と
申
さ
せ
給
ふ
れ
ば
Ố
其
夜
さ
し
む
か
ひ
み
え
さ
せ
給
け
り
Ố
世
に
め
づ
ら
し
く
め
で
た
き
事
と
い
ひ
の
ゝ
し
り
け
り
Ố
式
部
が
有
様
Ố
か
ゝ
る
め
で
た
き
事
ど
も
作
り
い
だ
し
た
る
人
と
も
お
ぼ
え
ず
Ố
裳
か
ら
衣
き
た
る
す
が
た
Ố
や
う
た
い
も
て
な
し
な
ど
ỐỨớ
上　
オ
Ờ
い
と
あ
や
し
う
心
も
と
な
げ
に
て
ぞ
18
侍
け
る
Ố
此
源
氏
作
た
る
事
Ố
さ
ま
／
＼
に
申
伝
た
り
Ố
ま
い
り
て
後
に
作
た
り
と
も
申
Ố
い
つ
れ
か
ま
こ
と
な
ら
ん
　
い
ま
は
む
か
し
Ố 
菩 
提 
院 
と
い
ふ
所
に
Ố 
法 
華 
八 
講 
し
け
る
に
Ố
清
少
納
言
Ố
ま
ぼ 
だ
い 
ゐ
ん 
ほ
う 
け 
は
つ 
か
う
29い
り
た
り
け
り
Ố
と
く
か
へ
れ
と
人
の
い
ひ
た
り
け
れ
バ
　
　
と
と
め
て
も
か
ゝ
る
蓮
の
露
を
を
き
て
う
き
世
に
ま
た
は
帰
物
か
ハ
宇
治
大
納
言
物
語
中
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
一
条
院
の
御
時
Ố
皇
后
宮
と
申
た
る
は
Ố
師
の
内
の
大
と
の
ゝ
30御
い
も
う
と
Ố
あ
け
く
れ
い
り
ゐ
さ
せ
給
て
Ố
物
を
の
ミ
お
も
ひ
て
う
せ
さ
せ
給
ひ
に
き
Ố
う
せ
給
て
後
Ố
木
丁
の
ひ
も
に
結
び
付
ら
れ
た
り
け
る
歌
Ố
内
に
も
き
こ
し
め
せ
と
お
ぼ
し
け
る
に
や
　
　
夜
も
す
か
ら
契
り
し
こ
と
を
忘
れ
ず
ハ
こ
ひ
ん
泪
の
色
そ
ゆ
か
し
き
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
四
条
大
納
言
出
家
し
給
ひ
ぬ
と
き
か
せ
給
て
Ố
御
堂
よ
り
御
そ
31う
ぞ
く
つ
か
ハ
す
と
て
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9
　
　
古
へ
は
お
も
ひ
か
け
き
や
取
か
へ
し
か
く
き
ん
物
と
の
り
の
衣
を
Ứớ
中
１
オ
Ờ
御
か
へ
り
長
谷
よ
り
　
　
何
事
も
契
り
か
ハ
ら
で
き
か
へ
き
を
君
が
衣
に
た
ち
を
く
れ
け
る
定
頼
公
さ
と
よ
り
き
こ
え
給
け
り
　
　
古
郷
の
板
間
の
風
に
夢
覚
て
谷
の
嵐
を
思
ひ
と
そ
や
れ
三
井
寺
よ
り
権
中
将
の
君
　
　
ま
だ
な
れ
ぬ
御
山
が
く
れ
に
住
そ
む
る
谷
の
嵐
ハ
い
か
に
吹
く
ら
ん
御
返
し
　
　
谷
風
に
な
れ
ず
と
い
か
に
思
ふ
ら
し
心
ハ
は
や
く
住
に
し
物
を
ま
こ
と
や
弁
の
君
の
御
返
り
　
　
山
里
の
谷
の
嵐
の
寒
さ
に
ハ
木
の
本
を
こ
そ
思
ひ
や
り
つ
れ
　
い
ま
は
む
か
し
衛
門
尉
な
り
け
る
も
の
ゝ
Ố
ゑ
せ
な
る
Ứớ
中
１
ウ
Ờ
お
や
を
も
ち
32て
Ố
人
の
ミ 
る 
お
も
て
ぶ
せ
な
り
と
て
Ố
伊
予
の
国
よ
り
の
ほ
り
け
る
が
Ố
海
に
お
や
を
お
と
し
入
て
げ
る
を
Ố
人
心
う
が
り
て
あ
さ
ま
し
が
り
け
り
Ố
七
月
十
五
日
に
Ố
ぼ
ん
を
奉
る
と
て
い
そ
く
を
み
給
ふ
て
Ố
道
命
あ
ざ
り
　
　
わ
た
づ
海
に
親
を
し
入
て
此
ぬ
し
の
ぼ
ん
す
る
み
る
ぞ
哀
也
け
る
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
御
だ
う
つ
く
ら
せ
給
け
る
お
り
に
Ố
ゆ
ふ
な
る
お
き
な
の
Ố
あ
33や
し
き
か
ほ
の
池
に
う
つ
る
を
み
て　
　
　
く
も
り
な
く
鏡
と
ミ
ゆ
る
池
の
面
に
う
つ
れ
る
影
の
は
づ
か
し
き
哉
ま
た
頭
の
し
ろ
き
法
師
Ứớ
中
２
オ
Ờ
　
　
か
く
ば
か
り
さ
や
け
く
て
れ
る
夏
の
日
に
我
い
た
ゞ
き
の
雪
ぞ
消
せ
ぬ
な
ど
い
ふ
も
の
ゝ
お
ぼ
ゆ
る
に
や
と
あ
は
れ
也
＊
＊
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
た
ゝ
の
ぶ
の
大
納
言
Ố
人
の
声
を
こ
そ
よ
く
き
ゝ
し
り
給
ふ
た
34り
け
れ
同
所
の
女
房
達
の
け
ハ
ひ
Ố
こ
れ
も
え
き
ゝ
わ
か
ぬ
に
Ố
お
と
こ
は
人
の
手
と
こ
ゑ
と
ハ
Ố
さ
ら
に
み
き
ゝ
わ
く
る
こ
と
か
た
う
こ
そ
あ
れ
Ố
殿
上
人
に
て
中
将
と
申
け
る
に
Ố
か
ゝ
る
君
ぞ
と
て
Ố
い
ミ
し
う
み
そ
か
に
人
を
か
へ
つ
ゝ
Ố
中
宮
の
女
房
達
き
か
せ
奉
り
け
る
に
Ố
か
し
こ
く
い
ひ
あ
て
給
け
り
Ố
又
大
蔵
卿
ま
さ
ミ
つ
と
い
ひ
け
る
人
ハ
Ố
耳
と
き
人
に
て
Ố
ま
こ
と
に
か
の
ま
つ
げ
の
Ứớ
中
２
ウ
Ờ
お
ち
ん
も
き
ゝ
つ
け
つ
べ
う
そ
あ
り
け
る
Ố
宮
の
御
か
た
に
て
Ố
時
の
大
い
ど
の
ゝ
新
中
納
言
Ố
ゆ
き
の
こ
と
い
つ
か
と
Ố
女
房
達
に
さ
ゝ
や
け
バ
Ố
あ
の
君
の
た
ち
給
ひ
な
ん
か
と
Ố
耳
に
さ
し
あ
て
ゝ
い
ふ
を
Ố
え
き
 ゝ 
つ
け
で
な
に
か
／
＼
と
お
ぼ
め
く
Ố
ま
さ
ミ
つ
遠
く
ゐ
て
Ố
に
く
し
Ố
さ
の
た
ま
ハ
ば
Ố
け
ふ
ハ
た
ゝ
じ
と
の
給
ひ
け
ん
と
そ
Ố
浅
ま
し
う
も
Ố
お
か
し
う
も
お
ぼ
さ
れ
け
れ
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
後
一
条
院
生
れ
さ
せ
給
ふ
時
Ố
上
東
門
院
Ố
事
外
に
悩
ま
せ
給
35ひ
け
れ
バ
Ố
御
堂
の
入
道
殿
Ố
さ
は
が
せ
給
ひ
て
Ố
御
前
よ
り
御
障
子
を
あ
け
Ứớ
中
２
オ
Ờ
て
Ố
は
し
り
出
さ
せ
給
ふ
て
Ố
こ
ハ
い
か
ヾ
す
べ
き
Ố
御
誦
経
な
ど
か
さ
ね
て
す
べ
き
と
仰
せ
ら
れ
け
る
Ố
御　 
詞 　
い
ま
だ
お
は
ら
さ
る
に
Ố 
勘 
解 
野 
相 
公 
有 
国 
こ
と
ば 
か 
て 
の 
し
や
う 
こ
う 
あ
り 
く
に
卿
Ố
い
ま
だ
わ
か
か
り
け
る
時
申
て
い
は
く
Ố
御 
産 
ハ
既
に
な
り
候
た
る
也
Ố
か
さ
さ
ん
ね
て 
誦
経 
に
お
よ
ぶ
べ
か
ら
ず
と
申
程
に
Ố
女
房
は
し
り
ま
い
り
て
Ố
御
産
す
で
に
じ
ゆ
き
や
う
な
り
ぬ
と
申
け
り
Ố
事
は
て
ゝ
後
有
国
を
め
し
て
Ố
い
か
に
し
て
Ố
御
産
な
り
ぬ
と
ハ
知
り
け
る
ぞ
と
と
ハ
せ
給
ふ
に
Ố 
障
子 
ハ 
子 
を
さ
ふ
と 
書 
て
候
に
Ố
ひ
ろ
く
あ
き
し
や
う
じ 
こ 
か
き
て
候
な
れ
ば
バ
Ố
御
産
な
り
ぬ
と
ぞ
ん
じ
て
申
つ
る
と
也
Ứớ
中
２
ウ
Ờ
　
い
ま
は
む
か
し
相
坂
の
あ
な
た
に
Ố
関
寺
と
い
ふ
所
に
Ố
牛
仏
あ
ら
は
れ
給
ふ
36て
Ố
万
の
人
ま
い
り
み
た
て
ま
つ
り
け
り
Ố
大
な
る
堂
を
た
て
ゝ
Ố 
弥 
勒 
を
作
り
す
ミ 
ろ
く
へ
奉
り
け
る
Ố
そ
れ
え
も
い
は
ぬ
大
木
ど
も
Ố
た
ゞ
此
牛
一
つ
し
て
Ố
は
こ
ぶ
わ
ざ
10
を
な
ん
し
け
る
Ố
つ
な
が
ね
ど
い
き
た
る
こ
と
も
せ
ず
Ố
さ
や
か
に
見
め
も
お
か
し
げ
に
て
Ố
れ
い
の
牛
の
心
ざ
ま
に
も
に
ざ
り
け
り
Ố
入
道
殿
を
は
じ
め
ま
い
ら
せ
て
Ố
世
の
中
に
お
ハ
し
あ
る
人
の
Ố
ま
い
ら
ぬ
ハ
な
か
り
け
り
Ố
御
門
東
宮
ぞ
お
ハ
し
ま
さ
ゞ
り
け
る
Ố
此
う
し
Ố
な
や
ま
し
げ
に
お
は
し
け
れ
バ
Ố
う
せ
給
べ
き
か
と
て
Ố
い
よ
／
＼
ま
い
り
Ứớ
中
４
オ
Ờ
こ
ん
ひ
じ
り
ハ
Ố
御
ゑ
い
ぞ
う
を
か
ゝ
せ
ん
と
い
そ
ぎ
け
り
Ố
西
の
京
に
Ố
い
と
た
う
と
く
お
こ
な
ふ
ひ
じ
り
の
夢
に
み
え
け
る
Ố
せ
う
仏
だ
う
に
Ố
ね
は
ん
の
う
く 
也 
Ố
 
ち
さ
う
と
く
け
ち
ゑ
ん
せ
よ
と
ぞ
み
え
た
ớ
本
の
マ
ゝ
Ờ
り
け
れ
バ
Ố
い
と
ゞ
人
ま
い
り
け
る
Ố
歌
よ
む
人
も
あ
り
け
り
和
泉
式
部
　
　
聞
し
よ
り
色
ぞ
心
を
か
け
な
が
ら
又
こ
そ
こ
え
ね
あ
ふ
坂
の
関
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
円
融
院
う
せ
さ
せ
給
ひ
て
Ố
紫
野
ゝ
方
に
て
御
そ
う
／
＼
あ
り
37け
り
Ố
一
と
せ
子
の
日
の
折
な
ど
思
ひ
出
給
ふ
て
Ố
閑
院
の
大
将
　
　
紫
の
雲
の
か
け
て
も
お
も
ひ
き
や
春
の
霞
に
な
し
て
ミ
ん
と
ハ
ゆ
き
な
り
の
中
将
　
　
を
く
れ
じ
と
常
の
御
幸
ハ
急
し
を
煙
に
そ
は
ぬ
た
び
ぞ
悲
し
き
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
御
堂
出
家
せ
さ
せ
給
ひ
て
Ố
衣
か
へ
の
も
の
と
り
に
Ố
上
東
門
38院
へ
ま
い
ら
せ
給
ふ
と
て
　
　
か
ら
衣
花
の
袂
に
た
ち
か
へ
よ
我
こ
そ
春
の
色
ハ
立
つ
れ
御
返
し
　
　
か
ら
衣
た
ち
か
わ
り
ぬ
る
世
の
中
ハ
い
か
で
か
花
の
色
を
き
る
べ
き
こ
れ
を
き
ゝ
て
Ố
い
づ
ミ
式
部
か
ま
い
ら
せ
た
る
　
　
ぬ
ぎ
か
へ
ん
事
そ
悲
し
き
春
の
色
を
君
が
た
ち
け
る
衣
と
思
へ
バ
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
宇
治
殿
の
御
夢
に
Ố
大
か
う
じ
を
三
つ
後
覧
じ
た
り
け
る
を
Ố
39
夢
と
き
に
と
か
せ
給
ヒ 
た
り
け
れ
バ
Ố
あ
め
牛
三
つ
い
で
き
な
ん
と
申
た
り
Ứớ
中
５
オ
Ờ
け
る
に
Ố
実
に
人
ま
い
ら
せ
た
り
け
れ
バ
Ố
御
前
に
つ
な
ぎ
て
興
じ
御
覧
じ
け
る
に
Ố
其
比 
り
う 
さ
の
三
位
と
て
Ố
い
ミ
し
き
人
あ
り
け
り
Ố
ま
い
り
て
此
牛
ど
も
※
を
み
て
Ố
な
で
う
牛
に
か
さ
ふ
ら
ふ
と
申
Ố
か
う
／
＼
夢
に
見
え
て
あ
る
也
と
Ố
仰
ら
れ
け
れ
バ
Ố
目
出
度
御
夢
を
わ
ろ
く
あ
わ
せ
た
り
Ố
此
御
夢
あ
ハ
せ
ん
と
て
Ố
よ
き
目
を
と
り
て
Ố
目
が
く
し
の
ま
に
Ố
う
る
ハ
し
う
装
束
し
て
Ố
此
御
夢
を
か
た
ら
せ
給
ひ
て
あ
ハ
す
Ố
三
代
の
御
門
の
関
白
を
せ
さ
せ
給
ハ
ん
と
あ
ハ
せ
申
た
り
け
る
Ố
実
に
三
代
の
御
う
し
ろ
ミ
せ
さ
せ
給
ふ
て
Ố
四
代
と
い
ふ
後
三
条
院
の
御
時
Ố
う
Ứớ
中
５
ウ
Ờ
ぢ
に
こ
も
ら
せ
給
ひ
に
け
り
Ố
夢
は
あ
ハ
せ
か
ら
也
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
一
条
院
の
御
時
Ố
雪
い
と
お
も
し
ろ
く 
降 
た
り
け
る
朝
Ố
は
し
ふ
40近
く
出
さ
せ
給
ひ
て
Ố
雪
御
覧
じ
け
る
に
Ố 
香 
爐 
峯 
の
あ
り
さ
ま
Ố
い
か
な
ら
ん
と
か
う 
ろ 
ほ
う
仰
ら
れ
け
れ
バ
清
少
納
言
御
前
に
あ
り
し
が
Ố
申
こ
と
な
く
て
Ố 
御 
簾 
を
を
し
は
り
ミ 
ス
た
り
け
り
Ố
世
の
末
ま
で
Ố
ゆ
ふ
な
る
た
め
し
に
い
ひ
つ
た
へ
ら
れ
け
る
Ố
彼
ノ
香
爐
峯
の
事
の
事
ハ
Ố
楽
天
老
の
後
Ố
此
山
に
一
つ
の
草
堂
を
し
め
て
住
け
る
時
の
詩
ニ 
云
ỏ
 
遺 
愛 
寺 
鐘 
欹 
 
枕  
聴  
 
イ 
ア
イ 
ジ
ノ 
カ
ネ
ハ 
ソ
ハ
タ
テ
 ゝ
マ
ク
ラ
ヲ 
キ
 
香 
爐 
峯 
雪 
撥 
簾  
看 
カ
ウ 
ロ 
ホ
ウ
ノ 
ユ
キ
ハ 
カ
ケ
テ 
ス
ダ
レ
ヲ 
ミ
ル
と
あ
る
を
Ố
御
門
仰
出
さ
れ
る
に
よ
り
て
Ố
御
簾
Ứớ
中
６
オ
Ờ
を
バ
あ
げ
け
る
也
Ố
此
清
少
納
言
ハ
Ố
天
歴
の
御
時
Ố
梨
壺
の
五
人
の
歌
仙
也
し
Ố
清
原
元
輔　 
女 　
に
て
Ố
む
す
め
大
和
こ
と
ば
も
家
の
風
吹
伝
へ
た
り
け
る
う
へ
Ố
心
ざ
ま
Ố
わ
り
な
く
ゆ
ふ
に
て
Ố
折
に
つ
け
た
る
Ố
振
舞
Ố
い
ミ
じ
き
事
お
ほ
か
り
け
り
Ố
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
西
の
御
ま
へ
御
堂
に
て
Ố
人
／
＼
し
バ
し
出
給
へ
Ố
心
の
ど
か
41に
念
仏
せ
ん
と
の
た
ま
ハ
せ
れ
バ
Ố
殿
バ
ら
も
Ố
里
へ
わ
た
ら
せ
給
ひ
ぬ
Ố
念
仏
せ
さ
れ
た
ま
ふ
Ố
其
程
ら
い
は
ん
に
僧
一
人
侍
て
Ố
経
よ
み
奉
る
Ố
か
ゝ
る
ほ
ど
に
Ố
＊
＊
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ớ
宰
相
有
国
Ờ
入
相
の
か
ね
お
ど
ろ
／
＼
し
け
れ
バ
Ố
か
た
の
ゝ
尼
公
Ứớ
中
６
オ
Ờ
　
　
け
ふ
暮
て
明
日
も
有
と
な
た
の
ミ
そ
と
つ
き
お
と
ろ
か
す
鐘
の
こ
ゑ
哉
此
御
堂
ニ 
Ố
初
よ
り
花
を
も
ち
て
ま
い
る
尼
あ
り
け
り
Ố
あ
は
れ
が
ら
せ
給
て
Ố
殿
の
御
ま
へ
に
Ố
よ
ろ
づ
を
し
ら
せ
給
け
り
Ố
ミ
や
び
か
な
る
さ
ま
し
た
り
け
り
Ố
れ
い
の
花
も
ち
て
ま
い
り
た
れ
バ
Ố
御
ま
へ
な
る
あ
ざ
り
Ố
こ
な
か
ら
そ
う
じ
め
し
て
と
ら
す
る
折
に
Ố
此
君
　
　
あ
さ
ま
だ
き
い
そ
ぎ
お
り
つ
る
花
な
れ
ど
我
よ
り
先
に
露
ぞ
置
き
け
る
返
し
せ
よ
と
お
ほ
せ
ら
る
れ
バ
Ố
あ
ざ
り
君
が
た
め
つ
と
め
て
花
を
お
れ
と
て
や
お
な
じ
心
に
露
置
つ
ら
ん
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
御
堂
う
せ
お
ハ
し
ま
し
て
Ố
御
さ
う
そ
う
の
夜
Ố
た
ゝ
あ
き
ら
42内
侍
と
い
ひ
け
る
人
Ứớ
中
７
オ
Ờ
　
烟
た
ち
雪
ふ
り
つ
も
る
鳥
べ
野
ハ
霧
の
林
の
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
か
の
上
人
の
ほ
ど
を
よ
み
た
る
成
べ
し
Ố
長
谷
の
入
道
き
き
給
ひ
て
Ố
た
き
木
つ
き
と
Ố
い
は
で
や
と
ぞ
の
た
ま
ひ
け
る
Ố
中
宮
の
た
ま
ふ
に
Ố
長
谷
よ
り
き
こ
え
給
ふ
Ố
　
見
し
人
の
な
く
成
行
を
き
く
ま
ゝ
に
い
と
ゞ
み
山
ぞ
さ
び
し
か
り
け
る
御
返
し
　
　
き
え
残
る
か
し
ら
の
雪
を
は
ら
ひ
つ
ゝ
さ
び
し
き
山
を
お
も
ひ
や
る
哉
長
谷
入
道
と
ハ
Ố
四
条
大
納
言
の
事
也
Ố
中
宮
の
大
夫
は
Ố
斎
信
大
納
言
也
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
あ
べ
の
仲
麿
を
Ố
も
ろ
こ
し
へ
も
の
な
ら
ハ
し
に
つ
か
ハ
し
た
43り
け
る
Ố
と
し
へ
て
Ố
か
へ
り
ま
Ứớ
中
７
ウ
Ờ
う
で
こ
ざ
り
け
り
Ố
は
か
な
き
事
に
つ
け
て
も
Ố
此
国
の
事
恋
し
く
ぞ
お
ぼ
し
け
る
Ố
め
い
じ
う
と
い
ふ
う
ミ
づ
ら
に
て
Ố
月
を
な
が
め
て
　
　
天
原
ふ
り
さ
け
ミ
れ
バ
春
月
な
る
三
笠
の
山
に
出
し
月
か
も
＊
と
な
ん
よ
ミ
て
な
き
け
り
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
さ
が
の
御
門
の
御
時
に
Ố
内
裏
に
礼
を
た
て
た
り
け
る
に
Ố 
無 む
44
 
悪 
善 
と
か
き
た
り
け
る
を
Ố
御
門
た
か
む
ら
に
よ
め
と
仰
ら
れ
け
れ
バ
Ố
よ
ミ
に
ハ
あ
く 
せ
ん
よ
ミ
さ
ぶ
ら
ひ
な
ん
Ố
さ
れ
ど
お
そ
り
さ
ふ
ら
へ
バ
Ố
え
申
さ
ふ
ら
ハ
じ
と
申
け
れ
ど
Ố
唯
申
せ
と
た
び
／
＼
仰
せ
ら
れ
け
れ
バ
Ố
さ
が
な
く
ハ
よ
け
ん
と
よ
み
た
る
に
ỐỨớ
中
８
オ
Ờ
こ
れ
ハ
Ố
を
の
れ
は
な
ち
て
ハ
Ố
た
れ
か
か
ゝ
む
と
て
Ố
と
が
に
お
こ
な
ハ
る
べ
き
に
な
り
に
け
り
Ố
た
か
む
ら
さ
れ
ば
こ
そ
と
申
Ố
其
時
に
御
門
Ố
な
に
も
書
た
ら
ん
物
ハ
Ố
よ
み
て
ん
や
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
バ
Ố
よ
ミ
さ
ふ
ら
ひ
な
ん
と
申
け
れ
バ
Ố
か
た
か
ん
な
の
ね
も
じ
を
十
二
書
て
よ
め
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ハ
Ố
ね
こ
の
こ
の
こ
ね
こ
Ố
し
ゝ
の
こ
の
こ
じ
ゝ
と
Ố
よ
ミ
て
ま
い
ら
せ
た
り
け
れ
バ
Ố
御
門
ほ
ゝ
ゑ
ま
せ
給
ひ
て
Ố
こ
と
に
も
あ
た
ら
で
や
ミ
に
け
り
と
ぞ
Ố
又
何
事
に
て
や
ら
ん
隠
岐
国
へ
な
が
さ
れ
て
Ố
ま
か
り
け
る
に
ờ
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
子
 
Ở
　
　
わ
だ
の
原
八
十
嶋
か
け
て
こ
ぎ
出
ぬ
と
人
に
は
つ
げ
よ
海
士
の
釣
船
Ứớ
中
８
ウ
Ờ
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
紀
中
納
言
と
い
ふ
は
か
せ
Ố
大
か
く
の
西
の
門
よ
り
月
の
あ
45か
ゝ
り
け
る
夜
Ố
ら
い
せ
い
門
の
橋
の
上
に
立
て
Ố
北
ざ
ま
を
ミ
れ
バ
Ố
す
さ
く
門
の
う
へ
の
こ
し
に
Ố
な
を
し
す
が
た
な
る
人
Ố
上
の
た
る
き
ち
か
く
た
け
ハ
あ
る
が
Ố
う
そ
ふ
き
ず
ん
じ
て
め
ぐ
る
な
む
あ
り
け
る
Ố
む
か
し
人
ハ
Ố
か
ゝ
る
も
の
を
見
あ
ら
ハ
し
け
る
　
い
ま
は
む
か
し
ま
こ
と
の
右
大
臣
と
申
人
お
ハ
し
け
り
Ố
万
の
事
や
ん
ご
と
な
46く
Ố
め
で
た
く
お
ハ
し
け
る
中
に
も
Ố
そ
う
の
琴
を
な
ん
な
ら
び
な
く
引
給
ひ
け
る
Ố
い
ミ
じ
う
心
を
す
ま
し
て
Ố
あ
か
つ
き
方
に
Ứớ
中
９
オ
Ờ
や
ん
ご
と
な
き
手
を
12
と
り
い
で
て
引
給
ひ
け
る
に
Ố
か
う
し
の
あ
げ
た
る
上
に
Ố
物
の
ひ
か
る
よ
う
に
す
る
を
Ố
や
を
ら
ミ
れ
バ
Ố
た
け
一
尺
ば
か
り
な
る
天
人
ど
も
の
き
て
Ố
二
三
人
ば
か
り
聞
給
ひ
け
り
Ố
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
は
く
が
の
三
位
と
い
ひ
け
る
人
ハ
Ố
え
も
い
は
ぬ
び
わ
の
上
手
47也
Ố
ま
だ
わ
ら
ハ
に
て
お
さ
な
く
お
は
し
け
る
に
Ố 
木 
幡 
と
か
や
に
Ố
目
つ
ぶ
れ
た
こ 
は
た
る
法
師
の
Ố
世
に
あ
や
し
げ
な
る
に
Ố 
琵 
琶 
ハ
な
ら
ひ
給
ひ
け
り
Ố 
ひ 
て
う 
の
え
も
び 
は 
秘 
調
い
は
ぬ
三
つ
あ
り
け
り
Ố
そ
れ
を
ハ
か
く
し
て
Ố
え
し
ら
ず
と
て
を
し
へ
ざ
り
け
れ
ハ
Ố
心
う
く
お
ぼ
し
て
Ố
う
ら
ミ
て
都
へ
ớ
中
９
オ
Ờ
か
へ
り
て
Ố
夜
な
／
＼
み
そ
か
に
お
ハ
し
つ
ゝ
Ố
せ
ん
ざ
い
の
中
に
ゐ
た
り
Ố
か
く
し
つ
ゝ
百
夜
に
成
に
け
り
Ố
万
此
し
ら
ず
と
て
Ố
か
く
し
た
る
て
を
や
引
と
お
ほ
し
け
る
に
Ố
大
方
ひ
か
ざ
り
け
り
Ố
す
て
に
百
夜
に
成
あ
か
つ
き
に
Ố
心
を
す
ま
し
て
此
法
師
お
き
出
て
Ố
九
月
ば
か
り
の
月
の
い
ミ
し
う
あ
か
き
に
Ố
打
な
が
め
つ
ゝ
Ố
此
か
く
し
つ
る
手
共
を
三
つ
な
が
ら
こ
そ  
引
は
て
さ
せ
て
Ố
前
栽
の
中
よ
り
出
た
り
Ố
法
師
い
と
浅
ま
し
と
思
ふ
Ố
此
月
比
か
う
し
つ
ゝ
Ố
百
夜
に
成
ぬ
る
よ
し
を
い
ふ
に
Ố
心
ざ
し
の
ふ
か
き
を
あ
は
れ
が
り
て
Ố
お
し
む
手
み
な
Ứớ
中　
オ
Ờ
を
し
へ
つ
Ố
さ
て
後
此
法
師
い
10
づ
ち
と
も
な
く
き
え
う
せ
に
け
り
Ố
天
人
へ
ん
じ
て
Ố
か
ゝ
る
あ
や
し
き
物
と
成
て
有
け
る
と
ぞ
Ố
扨
此
三
位
ハ
Ố
び
わ
引
給
け
れ
バ
Ố
空
に
え
も
い
は
ず 
楽 
を
し
あ
は
が
く
せ
つ
ゝ
Ố
た
い
こ
う
ち
な
ど
す
る
を
と
し
け
り
と
ぞ
申
侍
た
る
Ố
　
い
ま
は
む
か
し
Ố 
さ
い 
ご 
中
将
二
条
后
宮
た
ゝ
人
に
て
お
ハ
し
け
る
Ố
よ
ば
ひ
奉
在 
五
48り
け
る
時
Ố
ひ
し
き
も
の
を
奉
り
て
か
く
な
ん
　
　
お
も
ひ
あ
ら
ハ
葎
の
宿
に
ね
も
し
な
ん
ひ
し
き
物
に
ハ
誰
を
し
つ
ゝ
も
か
へ
し
ハ
わ
す
れ
に
け
り
Ố
扨
後
き
さ
き
に
て
Ứớ
中　
ウ
Ờ
大
原
野
に
ま
う
で
給
け
10
り
Ố
上
達
部
殿
上
人
つ
か
う
ま
つ
り
け
り
Ố 
業 
平 
宰 
相 
中
将
Ố
な
ま
く
ら
き
折
Ố
な
り 
ひ
ら 
さ
い 
し
や
う
御
車
の
あ
た
り
に
た
て
り
け
り
Ố
人
／
＼
ろ
く
給
て
後
な
り
け
り
Ố
御
車
の
し
り
に
よ
り
奉
れ
る
Ố
御
ぞ
を
か
づ
け
奉
へ
り
給
へ
り
Ố
た
ま
は
る
ま
ゝ
に
中
将
　
　
大
原
や
お
し
ほ
の
山
も
今
日
こ
そ
ハ
神
代
の
こ
と
も
お
も
ひ
出
ら
め
む
か
し
お
も
ひ
出
て
お
か
し
と
覚
け
り
Ố
又
内
に
て
Ố
忘
草
を
是
ハ
な
に
と
か
い
ふ
と
て
給
へ
り
け
り
　
　
忘
草
お
ふ
る
野
べ
と
ハ
ミ
ゆ
ら
め
と
こ
ハ
忍
ふ
也
涙
も
た
の
ま
ん
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
柏
原
の
御
門
の
御
時
に
Ố
平
の
宮
作
ら
せ
給
け
る
間
Ố
な
が
を
49か
の
官
よ
り
時
／
＼
行
幸
Ứớ
中　
オ
Ờ
し
て
Ố
あ
た
ら
し
く
つ
く
ら
る
ゝ
都
を
御
ら
11
ん
ず
る
に
Ố
と
ば
か
り
お
ハ
し
ま
す
に
Ố
ら
い
せ
い
門
の
へ
ん
に
て
Ố
御 
輿 
を
止
め
こ
し
て
Ố
た
く
ミ
を
め
し
て
仰
ら
れ
け
る
や
う
Ố
作
ら
れ
け
る
や
う
Ố
い
と
よ
く
門
ハ
た
て
た
り
Ố
但
た
け
な
ん
今
一
尺
き
る
べ
き
Ố
風
は
や
き
所
に
Ố
ひ
と
つ
や
に
て
Ố
た
て
た
れ
バ
Ố
風
の
た
め
に
あ
や
う
き
也
Ố
風
ハ
た
け
い
ま
す
こ
し
Ố
ま
さ
り
お
と
る
に
し
た
が
ひ
て
Ố
ふ
せ
が
る
ゝ
事
な
れ
バ
Ố
所
の
地
の
て
い
に
し
た
が
ひ
て
Ố
た
け
の
程
ハ
た
つ
る
を
Ố
此
比
の
た
く
ミ
ハ
そ
れ
を
え
し
ら
で
Ố
屋
を
た
つ
れ
バ
ỏ
此
門
い
ま
一
尺
き
れ
Ố
さ
ら
バ
よ
か
り
な
ん
と
Ố
め
し
て
仰
せ
ら
れ
て
Ố
う
ち
に
入
せ
Ứ
ớ
中　
ウ
Ờ
給
て
Ố
長
岡
の
宮
に
か
へ
ら
せ
給
ひ
ぬ
Ố
扨
作
り
は
て
ゝ
Ố
都
う
つ
り
Ố
11
ち
か
く
成
て
Ố
行
幸
し
て
Ố
御
ら
ん
ず
Ố
は
じ
め
の
ご
と
く
Ố
ら
い
せ
い
門
の
ま
へ
に
御 
輿 
を
と
め
て
御
覧
ず
る
に
Ố
か
ハ
ら
ぶ
き
に
Ố
し
ら
つ
ち
Ố
み
な
ぬ
り
は
て
た
こ
し
り
Ố
こ
と
／
＼
く
に
Ố
ミ
な
し
は
て
ゝ
Ố
金
物
ば
か
り
う
た
さ
り
け
る
Ố
た
く
ミ
め
し
て
Ố
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
や
う
Ố
我
ハ
は
じ
め
あ
し
く
み
て
Ố
一
尺
き
れ
と
仰
て
け
り
Ố
一
尺
五
寸
ぞ
き
ら
す
べ
か
り
け
る
Ố
い
ま
五
寸
き
る
べ
し
ỏ
猶
た
か
く
ミ
ゆ
る
と
仰
ら
れ
け
れ
バ
Ố
た
く
ミ
俄
に
ふ
し
ま
ろ
び
Ố
を
ぢ
か
ん
じ
て
Ố
さ
ま
あ
し
く
Ố
ふ
る
う
や
う
に
す
れ
バ
Ố
あ
や
し
と
お
ぼ
し
Ứớ
中　
オ
Ờ
め
し
て
Ố
い
か
成
事
ぞ
と
12
問
ハ
せ
給
へ
ハ
Ố
た
く
ミ
の
申
や
う
Ố
此
門
の
た
け
ハ
Ố
本
の
門
の
や
う
に
た
て
あ
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13
は
せ
さ
ふ
ら
ふ
を
Ố
一
尺
切
れ
と
仰
ら
れ
し
が
Ố
仰
の
ま
ゝ
に
Ố
き
り
て
ハ
Ố
む
げ
に
ひ
き
く
ま
か
り
成
な
ん
Ố
と
を
く
見
あ
ぐ
る
に
Ố
た
か
や
か
に
て
さ
ふ
ら
ふ
こ
そ
Ố
き
ら
／
＼
し
く
さ
ふ
ら
へ
Ố
か
ゝ
る
は
な
れ
や
の
Ố
ひ
ら
に
見
え
バ
Ố
み
ぐ
る
し
く
さ
ふ
ら
ひ
ぬ
べ
し
と
お
も
ひ
さ
ふ
ら
ひ
て
Ố
五
寸
を
切
さ
ふ
ら
ふ
な
り
Ố
そ
れ
に
今
五
寸
と
仰
さ
ふ
ら
へ
ハ
Ố
は
し
ớ
め
ỜỐ
御
覧
し
そ
こ
な
ひ
た
る
に
ハ
さ
ふ
ら
は
ず
Ố
五
寸
か
た
ミ
て
き
り
さ
ふ
ら
は
ず
と
申
Ố
御
門
か
し
こ
く
み
て
げ
り
ỐỨớ
中　
12
ウ
Ờ
こ
ぼ
ち
き
ら
バ
Ố
宮
う
つ
り
の
日
近
く
成
り
て
え
あ
ハ
せ
じ
Ố
さ
ふ
ら
ハ
せ
て
あ
る
ば
か
り
Ố
た
ゞ
し
風
に
や
と
も
す
れ
バ
Ố
吹
た
う
さ
れ
ん
と
仰
事
あ
り
け
れ
バ
Ố
た
く
ミ
の
申
や
う
Ố
い
ミ
し
く
つ
よ
く
作
り
て
さ
ふ
ら
ふ
も
の
也
Ố
た
け
五
寸
き
り
さ
ふ
ら
い
ぬ
れ
バ
Ố
更
に
あ
や
う
き
事
さ
ふ
ら
ハ
じ
と
な
ん
申
け
り
Ố
扨
ミ
や
こ
う
つ
り
の
ゝ
ち
Ố
末
の
世
に
至
る
ま
で
三
度
ば
か
り
吹
た
を
さ
れ
た
り
け
れ
バ
Ố
御
門
御
覧
じ
た
る
事
か
な
ひ
に
た
り
Ố
い
ミ
じ
う
お
ハ
し
ま
し
け
り
Ố
物
の
上
手
と
な
ん
申
侍
た
る
Ố
さ
て
／
＼
円
融
院
の
御
時
Ố
大
風
に
ま
た
Ứớ
中　
オ
Ờ
吹
た
う
さ
13
れ
に
け
り
Ố
其
後
ハ
つ
く
り
た
る
事
な
し
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
一
条
院
の
御
Ố
或
殿
上
人
Ố 
水 
無 
月
廿
日
あ
ま
り
Ố
い
と
く
ら
み 
な
50き
に
Ố
后
宮
に
ま
い
り
て
Ố
め
ん
た
う
に
た
ゝ
ず
み
け
る
に
Ố
う
へ
よ
り
人
の
音
の
あ
ま
た
し
て
来
り
け
れ
ハ
Ố
さ
り
げ
な
く
ひ
き
か
く
れ
て
Ố
の
ぞ
き
け
る
に
Ố
つ
ぼ
の
や
り
水
に
Ố
蛍
の
お
ほ
く
す
だ
く
を
見
て
Ố
さ
き
な
る
女
房
ゆ
ゝ
し
き
ほ
た
る
か
な
Ố　 
集 　
た
る
や
う
に
こ
そ
ミ
ゆ
れ
と
て
す
ぐ
る
に
次
な
る
人
ゆ
ふ
な
る
こ
ゑ
に
て
Ố
あ
つ
め
 
蛍
火
乱
飛  
と
口
ず
さ
Ứớ
中　
ウ
Ờ
ミ
け
り
Ố
ま
た
次
な
る
Ố
夕
殿
に
蛍
飛
で
と
Ố
ケ
イ
カ
ハ
ミ
タ
レ
ト
ウ
13
う
ち
な
が
む
Ố
し
り
な
る
人
Ố
か
く
れ
ぬ
物
ハ
夏
虫
の
と
Ố
は
な
や
か
に
ひ
と
り
ご
ち
た
り
け
り
Ố
と
り
／
＼
や
さ
し
く
Ố
お
も
し
ろ
く
て
Ố
此
男
な
に
と
い
ふ
一
ふ
し
も
な
か
ら
ん
が
ほ
い
な
く
て
Ố
ね
づ
な
き
を
し
出
た
り
け
れ
バ
Ố
さ
き
な
る
女
房
Ố
物
を
そ
ろ
し
や
Ố
蛍
に
も
声
の
あ
り
け
る
よ
と
て
Ố
つ
や
／
＼
さ
は
ぎ
た
る
け
し
き
も
な
く
Ố
う
ち
し
め
り
た
る
空
お
ぼ
め
き
の
程
Ố
あ
ま
り
に
色
ふ
か
く
か
な
し
う
覚
け
る
に
Ố
今
ひ
と
り
Ố
な
く
虫
よ
り
も
と
こ
そ
お
も
ひ
し
に
と
Ố
取
な
し
た
り
け
る
Ố
是
ま
た
思
Ứớ
中　
オ
Ờ
ひ
入
た
る
ほ
ど
Ố
堪
が
た
く
Ố
お
く
ゆ
か
し
か
り
け
14
り
Ố
ま
こ
と
に
Ố
と
り
／
＼
に
や
さ
し
く
覚
け
る
Ố
此
心
ハ
　
　
音
も
せ
て
ミ
さ
ほ
に
も
ゆ
る
蛍
こ
そ
鳴
虫
よ
り
も
あ
ハ
れ
也
け
れ
　
い
ま
は
む
か
し
Ố
い
せ
の
ミ
や
す
所
Ố
七
条
の
后
の
宮
に
さ
ふ
ら
ひ
給
ひ
け
る
51比
Ố
び
わ
の
大
納
言
の
忍
び
て
か
よ
ひ
給
け
り
Ố
女
い
ミ
し
う
忍
ふ
と
す
れ
ど
Ố
み
な
人
知
ぬ
Ố
さ
る
ほ
ど
に
わ
す
れ
給
ひ
ぬ
れ
ハ
　
　
人
し
れ
ず
や
ミ
な
ま
し
か
バ
佗
び
つ
ゝ
も
な
き
な
ぞ
と
だ
に
い
は
ま
し
も
の
を
と
よ
ミ
て
や
り
た
り
け
れ
バ
Ố
あ
は
れ
と
や
覚
え
け
ん
Ố
か
へ
り
て
Ố
い
ミ
じ
う
覚
し
て
住
給
ひ
け
り
Ố
ほ
に
出
て
人
を
と
よ
み
た
る
も
Ố
こ
の
お
と
ゞ
に
お
は
す
Ứ
ớ
中　
ウ
Ờ
14
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治
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納
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立
ᴹ
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大
東
文
化
大
学
紀
要
・
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学
部
Ứ
昭
和　
年
２
月
Ờ・
高
木
浩
明
ủứ
世
継
物
語
Ừ
の
伝
本
に
44
つ
い
て
ớ
二
Ờ
ᴹ
宇
治
大
納
言
物
語
系
統
諸
本
解
題
ᴹ
Ứớứ
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
Ừ
第　
号
平
成
５
年
３
月
Ờ
に
宇
治
大
納
言
物
語
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統
諸
伝
本
に
つ
い
て
ỏ
詳
細
な
50
伝
本
紹
介
・
そ
の
系
譜
に
つ
い
て
の
ご
考
察
が
あ
る
Ố
14
